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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ........ .... ...... .. . Dexter. ... .... .... ..... .......... , Maine 
D ate ......... J une .. $?·;···-1~40·,···· ........ ... ....... . 
Name .......... ElS31S···D·.-···· '!b o d s i.d-e ....... ........ ... ........... .. .. .. ... ····· ··········· · ........... .. .. ...... .. ... ......... ...... ................ .... .. . .. 
Street Address .. .. ... !.~ ... } .1..~.~~ .... ~~J.1-....................... .... .... .... ........ ............ ............ .. ........................... ........... ...... ...... . 
City or T own ..... ... .D..~.~.~~.!.'., .... ~~~.11.~ ... .... .. .... ... .. ..... .. ......... ..... .. ........ .............. ........... ..... ..... .......... ........................ . 
H ow lon g in U nited States .... . Since ... Ap.r. .... . 1 6 ., ... 1 9 10 ........... How long in Maine ..... Sa me ... ...... ...... .... . 
Born in .... O. ~.Le.ar y.. , .. .. .Pr.inc.e ... Edv,ar.d .. . l sland ..... .. .......... D ate of Birth ..... J.un.e ... 20.-> ... .1.88.5. .... . 
If mar ried, how man y children .l .... Ctlild ... ... .. ... ... ... ........ .......... ..... . O ccupation . ... HP."IJ.?.~.W.;\.J .~ ............ ... .... . 
Name of employer ......... .. .. .. .. .... .. ... .... ... ....... .......... .. .. ........... .... ....... ..... .. .... .... ........ ...... .. .. .... .. ... .......... ..... ....... ... ..... ... .... .. 
(Presen t or last) 
A ddress of employer ........ .. ........ -:-: ...... .. .. ...... .... .. ....... .. ....... ...... ...... ........ .......... ...... .. ..... .. ... .... .. .... .. .. .. ..... .............. ............. . . 
English .... .... .......... ...... .... ... .. .... . Speak ...... .Y.e.s ......... ... .. ..... .... Read ..... .... °X~.~ ... .. ........... .. W rite ...... °X~.~ ................... . 
Other languages ..... ...... N.o.ne .. .... ... .. ... ...... ..... .. .. ..... ......... ....... ............. ..... ..... ............... .... ....... .... ...... .. ... ........... .. .. .. ........ . 
H d I. · r · · h' ? No ave you ma e app 1cat1on 1o r citizens 1p ... ... .... . , .. ............... ........ .. .... ........ ........ ................ ...... ....... ............... ..... ..... . 
No 
H ave you ever had military service? ... .... .......... .... ....... .. ......... ......... .... .. ..... .............. .... .... ............. ... .... .. .... ......... .. ......... . 
If so, where? ....... ........................ ................ ....... ........ .. .......... When? .... .. ........ ...................... ~ ..... ... .... .. .. .. ......... .... ... .... ... .. . 
Sign ature ...... lP~ .. .. £) ..... {)r-a-:(J~ ... ..... .... . 
W. i1 - . - - / ~ ~ ' . . . t7 .L 1tness ..... ~...... ....... :".'."t.:"".~ •:·'.~·~~·:·z:-:-:-:-.. ..... .. 
~ 
.0 ... ' 
